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ABSTRACT
The aim o f th is  a rtic le  is to  p ro v id e  an answer to  the question : What 
should the t ra in in g  o f the  ph ilosopher o f the  special sciences entail?  
The a rtic le  discusses who should be tra in e d  as ph ilosopher of the  special 
sciences; w hat such t ra in in g  should in vo lve ; when i t  should take  p lace; 
and who should act as tra in e rs .
Die noodsaaklikhe id  v i r  d ie va k filo so fie  w ord reeds lank bep le it (B o tha , 
1976; 1977; 1979). In Veldsman (1984a; 1984b; 1984c) is die aard en taak 
van die va k filo so fie  behandel. Die va k filo so fie  is a ldaar gede fin iee r 
(Veldsman, 1984a:204) as daard ie  ondera fde ling  van d ie  vakw etenskap 
wat d ie antwoorde ondersoek wat op "w a t is?" v rae  b e tre ffe n de  die 
g ro n d b e g rip p e  van 'n vakw etenskap gegee w ord  (o f behoort gegee te 
w o rd ), m .a .w . die v o o rve ro n d e rs te llin g s  g e hu ld ig  in d ie  vakw etenskap. 
H ierd ie  antwoorde vorm  gesam entlik  d ie  form ele dimensie van 'n vakw e­
tenskap (d .w .s .  d ie ve rw ys ingsraam w erk van d ie  vakw etenskap) en 
fu n ge e r as v o o rve ro n d e rs te llin g s  ten ops ig te  van d ie  vakw etenskap se 
m aterië le dim ensie, d ie  v a n -d a g -to t-d a g  beoefening van d ie  vakw e ten ­
skap.
Die taak van die va k filo so fie  (Veldsm an, 1984c) is in term e van d ie  ro lle  
van sp e u rd e r (d ie  u its n u ffe l van d ie  im p lis ie te  en e ksp lis ie te  antwoorde 
w at op d ie  "w a t is?" v rae  ten ops ig te  d ie  g ro n d b e g rip p e  gegee w o rd , 
d .w .s .  d ie  gehu ld igde  v o o rv e ro n d e rs te llin g s ); to lk  (d ie  skep van 
w edersydse toegang tussen d ie  F ilosofie  en d ie  m aterië le w etenskaps- 
beoefening in d ie  vakw etenskap ten einde b v . d ie  oo rsp rong  van 
vo o rve ro n d e rs te llin g s  te  bepaal) en k r it ik u s  (d ie  beoorde ling  van a n t­
woorde wat op d ie  "w a t is?" v rae  gegee is en d ie  ponering  van die 
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antwoorde wat behoort gegee te w ord , m .a .w . die stel van nuwe 
v o o ro n d e rs te llin g s ).
Teen die a g te rg ron d  van h ie rd ie  besp rek ing  tree  die volgende vraag nou 
op die vo o rg ro n d : wat behels vak filoso fiese  skoling? Anders gestel: 
w a tte r persoon met w a tte r vaard ighede is d ie gesk iks te  om die vak filo so fie  
te  be d ry f?  Die s k ry w e r  is onbewus van enige ind ring e n d e  poging om 
h ie rd ie  saak te r  w erde te  b r in g . Wie e g te r van d ie  noodsaaklikheid van 
die va k filo so fie  bewus is , moet noodgedwonge to t bogenoemde vraag kom. 
D it help tog geensins om te  p le it v i r  d ie bestaansreg van die vak filoso fie  
sonder om d u id e likh e id  te  hê oor d ie p ro fie l en oorsprong  van die persone 
wat vak filo so fie  moet b e d ry f nie.
Die doel van h ie rd ie  a rt ik e l is dus om 'n antwoord op h ie rd ie  vraag te 
v in d . Die a rt ik e l ve rloop  soos vo lg : eerstens word bepaal wie 
vakfiloso fiese  sko ling  moet ondergaan; tweedens wat die vakfiloso fiese  
sko ling  moet behels; derdens wanneer die vakfiloso fiese  sko ling  moet 
geskied; en v ie rdens  wie die vak filoso fiese  sko ling  moet aanbied.
1. WIE MOET VAKFILOSOFIESE SKOLING ONDERGAAN?
D rie  antw oorde w ord  op h ie rd ie  v raag  aangebied (B o tha , 1979; K uypers , 
1966):
• d ie  (m a te rië le) vakw e tenskap like  se lf wat m idde in die vakwetenskap 
werksaam is (b v . D u ijk e r , 1971/2);
• Die filo so o f, omdat h y  op hoogte van d ie  algemeen w ysge ringe  p ro - 
b lem atiek is (b v . H usse rl, vo lgens K u ype rs , 1966); o f
• spesiaal opgeleide vakfilosow e wat in beide d ie  (m aterië le) vakw e­
tenskap  en f ilo so fie  geskool is , maar wat in die eerste  instansie  'n 
vakw e tenskap like  is (b v . Botha, 1979; K u yp e rs , 1966).
Die antw oord wat gegee w o rd , is in 'n sin a fh a n k lik  van die v e r-  
houdingsm odel van vo o ro n d e rs te llin g s tip e s  wat o n d e rs k ry f w ord . Ten 
einde h ie rd ie  s te llin g  te  kan beredeneer, is d it  nodig om k o rt lik s  weer 
die onderske ie  verhoud ingsm odelle  te  bespreek. V ir  'n ind ringende  be-
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sp re k in g  kan Veldsm an, (1984b) geraadpleeg w o rd . In k o rt slegs die 
vo lgende: In Veldsm an, (1984b) w ord v ie r  tipes vo o ro n d e rs te llin g s tip e s  
onderske i, naamlik lewens- en w ê re ldbeskou ing , algemeen w etenskap like  
w ëre ldbee ld , vakw e tenskap like  w éreldbeeld en vakw etenskap like  teorieë . 
Die onderske ie  tipes kan in v e rsk ille n d e  verw antskappe re la tie f to t mekaar 
geplaas w ord , afhangende van die soort ve rh o u d in g  wat tussen die 
vo o ronde rs te llings tipes  voorgeste l w o rd . Twee soorte ve rhoud ings  kan 
onderske i w ord , naamlik fu n d e r in g s - en te ru g v o e rin g s v e rh o u d in g s . 
Eersgenoemde bestaan wanneer een v o o ro n d e rs te llin g s tip e  'n ander tipe  
fu n de e r, normeer en begrens. 'n T e ru g vo e rin g sve rh o u d in g  bestaan 
wanneer ’n " la te re " v o o ro n d e rs te llin g s tip e  'n "v ro e ë re " tip e  inhoude lik  
kan beïnvloed.
F ig u u r 1 to t 6 i liu s tre e r  ses g e ïden tifisee rde  verhoudingsm odelle  
(Veldsman, 1984b). 'n  O nderb roke  en gebroke  lyn  du i ond e rske id e lik  
fu n d e r in g s - en te ru g vo e rin g sve rh o u d in g s  aan.
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F1GUUR 1
GEEN OF BEPERKTE VERHOUDINGSMODELLE VAN
V OORONDERSTELLINGSTIPES
L e w e n s - en 
wêreldbeskouing
*
A lgem een w etenskap like  
w êre ldbeeld
V akw eten skap like
teorieë
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Die verhoudingsm odelle  gegee in F igu u r 1 is in wese die o n tken n in g  van 
een of meer vo o ro n d e rs te llin g s tip e s , 'n G ekru isde v o o ro n d e rs te llin g s tip e  
du i d ie ontkende vo o ro n d e rs te llin g s tip e  aan.
FIGUUR 2
REGLYNIGE ( VOORWAARTSE) VERHOUDINGSMODEL VAN VOORONDER­
STELLINGSTIPE
Die re g ly n ig  (voo rw aa rtse ) verhoudingsm odel gegee in F ig u u r 2 w ord ook 
d ie  onderbou-bow e-bou model genoem (B o tha , 1976; 1977; S cheurs, 
1971/2).
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FIGUUR 3
R EGLYNIGE (T E R U G W A A R TS ^) VERHOUDINGSMODEL VAN
VOOR ON DERSTELLIN GSTIPES
FIGUUR 4
PARALELLE VERHOUDINGSMODEL VAN VOORONDERSTELLINGSTIPES
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FIGUUR 5
S IRKELVERHOUDINGSMODEL VAN V O O RO N D ERS TE LLING S TIP E S
Die verhoudingsm odel gegee in F ig u u r 5 is basies 'n kombinasie van die 
voorw aarts en te rugw aa rts  re g lyn ig e  verhoudingsm odelle , met dié v e rs k il 
da t die fu n d e rin g sve rh o u d in g  van laasgenoemde model in 'n te ru g -  
vo e rin gsve rhoud ing  ve ra n d e r is.
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FIGUUR 6
SIS TEEM VER HOU DIN GSM ODEL VAN V O ORON DERSTELLINGSTIPES
In term e van bogenoemde verhoudingsm odelle  kan v ie r  m oontlike a n t­
woorde op d ie  v raa g : wie moet vakfiloso fiese  sko ling  ondergaan? gegee 
w o rd .
• A n tw oord  1: Die onders teuner van die geen o f beperk te  v e r ­
houdingsm odel (F ig u u r  1) gun die va k filo so fie  geen bestaansreg nie, 
omdat hu lle  die vo o ro n d e rs te llin g s tip e  "va kw e tenskap like  w éreldbee ld" 
o n tken . Die vraag  na wie vakfiloso fiese  sko ling  behoort te deurloop, 
is v i r  h ie rd ie  rede dus v i r  hu lle  sinneloos.
• A n tw oord  2: Die onders teuner van die re g ly n ig  (te rugw aa rtse ) 
verhoud ingsm odel (F ig u u r  3) sal meer g e re d e lik  an tw oord: "D ie 
v a kw e te nska p like ", omdat die m ateriële vakw etenskap (in  besonder 
"va kw e tenskap like  teorieë) v i r  hom d ie  "vakw e tenskap like  
w ére ldbee ld " bepaal.
• A n tw oord  3: Die antwoorde "D ie filo so o f" behoort meer gerede lik  
d e u r die onders te u n er van die reg lyn ig  (voo rw aa rtse ) o f para lle lle  
verhoud ingsm odel (F ig u u r  2 en 4) gegee w o rd . In h ie rd ie  geval
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fu n de e r die vo o ro n d e rs te llin g s tip e s  "algemeen w etenskap like  
w ére ldbee ld" e n /o f 'lew ens- en w ére ldbeskou ing " (d ie  gebied van die 
filo so fie ) d ie "vakw e tenskap like  w ê re ld b e e ld ". Geen te ru g v o e rin g s - 
ve rh o u d in g  van laasgenoemde na eersgenoemde twee 
voo ro n d e rs te llin g s tip e s  w ord d aa rby  aanvaar nie.
• A n tw oord  4: Die onders te u n er van d ie  s irk e l-  o f sisteemmodel (F i­
g u u r  5 en 6) sal an tw oord: "Spesiaal opgeleide vakfilosow e (b inne  
die V akw etenskap)" as gevolg van die relatiew e p las ing  van die 
vo o ro n d e rs te llin g s tip e s  met b e tre k k in g  to t e lkander en d ie  e rke n n in g  
van beide fu n d e r in g s - en te ru g vo e rin g sve rh o u d in g s  tussen die 
v o o ro n d e rs te llin g s tip e s .
Gesien in die lig  van die argum ente geopper teen die bestaande v e r-  
houdingsm odelle en ten gunste  van die voorgeste lde  
sisteem verhoudingsm odel (F ig u u r  6) wat d ie besware poog te ondervang  
(Veldsman, 1984b), skyn  laasgenoemde antw oord myns insiens d ie  aan- 
vaarbaars te  te  wees.
In terme van die s isteem verhoudingsm odel neem d ie  va k filo so fie  'n 
" tu s s e n - in "  posisie in as gevo lg  van d ie  p las ing  van d ie  vo o ro n d e r- 
s te llin g s tip e  "va kw e tenskap like  w ére ldbee ld " b inne  d ie  sisteemmodel. D it 
im pliseer da t d ie spesiaal opgeleide vak filo so o f wat in d ie  form ele we- 
tenskapsdim ensie van die vakw etenskap be langs te l, ’n posisie  tussen die 
F ilosofie  en d ie  m aterië le w etenskapsbeoefening b inne  d ie  vakw etenskap 
sal inneem. Slegs op h ie rd ie  wyse sal hy  daartoe in s taa t wees om sy 
bogenoemde ro lle  van sp e u rd e r, to lk  en k r it ik u s  afdoende te  kan v e rv u l.
2. WAT MOET DIE VAKFILOSOFIESE SKOLING BEHELS?
Die " tu s s e n - in "  posisie van d ie  spesiaal opgeleide v a k filo so o f, soos h ie rbo  
u iteengeste l, du i reeds myns insiens d ie  omvang en g rense  van sy sko ling  
aan as antw oord op bogenoemde v ra a g . H ie rd ie  posisie  ve re is  da t h y :
1. 'n  kund ige  met b e tre k k in g  to t  d ie te rsa a k like  vakw e tenskap (pe ) sal 
wees, hoewel hy nie noodwendig op 'n daag likse  basis by  m aterië le 
wetenskapsbeoefening b e tro kke  hoef te  wees n ie . H ie rd ie  ku n d ig he id
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ondervang  A ntw oord  1 h ierbo dat die vakfilosoo f 'n  (m aterië le) v a k ­
w etenskap like  se lf moet wees. D it du i ook daarop dat d ie vakwe- 
tenskap  die mees w a a rskyn like  b ron  van vakfilosow e sal wees.
V akw etenskap like  ku nd ighe id  sal horn in staat stel om deeglik  bewus 
te wees van in n e rlik e  spanninge in die va kw e te nska p (p e ). V oor- 
beelde van su lke  spanninge is : d ie bestaan van ve rsk illende  
s trom inge  b inne  die vakw etenskap; d ie wete van v e rs k ille  b inne die 
vakw etenskap tussen die gehu ld igde  wetenskapsbeskouing en w e rk like  
w etenskapsbeoefening; e ksp lis ie te  en im p lis ie te  k r it ie k  met b e tre kk in g  
to t d ie  gehu ld igde  voo ronde rs te llin g s  van die vakw etenskap; asook 
in te g ra s ie - en s is tem atiseringsprob lem e b inne d ie  vakw etenskap. Die 
ve re is te  ku nd ighe id  sal bepaal w ord d e u r die be langste lling  van die 
b e tro k k e  va k filo so o f, d it  w il sé va k filo so fie  in 'n omvattende sin (d it  
w il sé 'n  aantal bymekaarkomende vakw etenskappe) o f in 'n  enger 
sin ( 'n  enkele vakw e tenskap).
2. ’n g ron d ig e  kennis moet bes it van die geskiedenis (w aar onder die 
ve rw ag te  fu tu ro lo g ie )  van die onderhaw ige vakw etenskappe, omdat 
geen m aterie le wetenskapsbeoefening in die lug hang nie. 
Laasgenoemde is in 'n sin 'n ve rlen g in g  van o f 'n reaksie op die 
m aterië le wetenskapsbeoefening wat d it  voora f gegaan het.
3. 'n kund ige  met b e tre k k in g  to t d ie vak filo so fie  as sodanig moet wees, 
in besonder in vakfiloso fiese  metodologieë. (So v e r bekend aan die 
s k ry w e r, is daar nog min in h ie rd ie  verband gedoen). Slegs dan 
sal hy in staat wees om op 'n doelmatige en doe ltre ffende  wyse 
vak filo so fiese  stud ies te loods en te le i.
4 . kenn is  moet hé van enige vak filo so fiese  stud ies wat reeds met be­
t re k k in g  to t d ie  vakw e tenskap(pe ) onderneem is , ve ra l as d ie  v a k f i­
losofie  reeds s te rk  b inne  d ie  vakw e tenskap(pe ) gevestig  is.
5. 'n o o rs ig te lik e  kennis moet hé van die F ilosofie , in besonder die 
geskieden is en sistem atiek (onto log ie  o f m eta fis ika ) van d ie  F ilosofie 
as gevo lg  van die " tu s s e n - in "  posisie  van die va k filo so fie  tussen die 
F ilosofie  en die m aterië le beoefening en die va k filo so fie  se ro lle  as 
to lk  en k r it ik u s  (Veldman, I984b:315 e. v . ) .  'n Deeglike kennis moet
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e g te r van daard ie  ondera fde lings  van d ie  F ilosofie  bestaan wat d ire k  
met die g ro n d b e g rip p e  van d ie  vakw etenskap ve rband  hou (Veldsman, 
1984b:315 e . v . ;  1984c:481), byvoorbee ld  in geval van die g ro n d b e ­
g rip p e  "w etenskap" en "mens" ond e rske id e lik  d ie W etenskapsleer en 
Filosofiese A n tropo log ie . H ie rd ie  ku nd ighe id  ondervang  A ntw oord  3 
h ie rbo  dat d ie  vak filosoo f 'n filo so o f moet wees. In d ie  geval van 'n 
be langs te lling  in d ie  va k filo so fie  in 'n om va ttender sin met b e tre k k in g  
to t ’n aantal bym ekaarhorende vakw etenskappe, is d ie 
w a a rskyn likhe id  g ro te r  da t d ie F ilosofie  as b ron  van vakfilosow e sal 
d ie n .
V akfiloso fiese  sko ling  ve re is  dus in d ie  lig  van A ntw oord  4 h ie rbo , 
samevattend, 'n deeglike  kennis van d ie  te r  saaklike  vakw etenskap(pe ) 
se m aterië le w etenskapsbeoefening; van d ie  geskieden is van die vakw e­
tenskap ; van die v a k filo so fie  as sodanig; van vo rig e  vak filo so fiese  s tud ies 
met b e tre k k in g  to t d ie va k tw e te n s k a p (p e ); van d ie  te rsa a k like  
o ndera fde lings van die F ilosofie , soos bepaal d e u r die vakw e tenskap(pe ) 
se g ro n d b e g rip p e ; asook 'n o o rs ig te like  kennis van die geskieden is en 
sistem atiek van die F ilosofie .
Al bogenoemde areas van sko ling  is in n m indere of m eerdere mate goed 
geves tig , afgesien m iskien van d ié  van die v a k filo so fie  as sodanig. Die 
u itd a g ing  lê eerder in die sam estelling van sodanige sko lingsp rog ram  en 
die reg te  fra s e r in g  van sodanige sko lin g , d ie onderw erp  van die vo lgende 
a fd e lin g .
3. WANNEER MOET DIE VAKFILOSOFIESE SKOLING GESKIED?
D it kom myns insiens voor asof daar 'n bepaalde o rde  is w aarin die 
vak filoso fiese  sko ling  aangebied moet w o rd . Sko ling  in die va k filo so fie  
as sodanig en vo rig e  vak filo so fiese  stud ies (w aar laasgenoemde eersge- 
noemde voo ronde rs te l) voo ronders te l voldoende kennis van die vakw e­
tenskap se geskieden is en hu id ige  m aterië le wetenskapsbeoefening (waar 
laasgenoemde weer eersgenoemde sou kon v o o ro n d e rs te l) . Om vattende 
kennis van die te r  saaklike  ondera fde lings  van die F ilosofie , soos bepaal 
d eu r d ie vakw etenskap(pe ) se g ro n d b e g rip p e , ve re is  reeds 'n o o rs ig te like  
kennis van die geskiedenis en sistem atiek van die F ilosofie .
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In die lig  van h ie rd ie  o rde  w ord in F igu u r 7 'n m oontlike vo lgorde  v ir  
vakfiloso fiese  sko ling  aangedui.
T  y  d s t ip
T  y d s t ip
T  y d s t ip
T  y  d s t ip
FIGUUR 7
MOONTLIKE VOLGORDE VIR VAKFILOSOFIESE SKOLING
T y d s tip  1 sou akademies u itg e d ru k , ge lyks taande wees aan 
vo o rg ra a dse /H onneu rs tud ie , te rw y l T y d s tip  2 en 3 kon saamval met 
H onneurs- en M ag is te rg raadstud ie  o n d erske ide lik .
4. WIE MOET DIE VAKFILOSOFIESE SKOLING AANBIED?
Die antwoord op h ie rd ie  vraag word bepaal d e u r w a tte r vak filoso fiese  
situasie  met b e tre k k in g  to t d ie te r  saaklike  vakw etenskap(pe ) bestaan. 
Twee situasies is m oontlik : die va k filo so fie  is reeds goed gevestig  of 
geen vak filo so fie  bestaan nog nie.
In eersgenoemde geval kan die vak filo so fiese  sko ling  d e u r d ie  vakfilosow e 
self aangebied w o rd , met u ite ra a rd  die g e b ru ik  van meer gespesialiseerde 
hu lp  waar benodig (byvoorbee ld  met b e tre k k in g  to t  d ie F iloso fie ). In 
laasgenoemde geval sou een u itw eg m oontlik  kon wees da t filosow e die 
aanvanklike  ve s tig in g s - en o p le id in g s in is ia tie f neem, maar met d ie  u it -  
e inde like  doel om 'n se lfs tand ige  v a k filo so fie  met b e tre k k in g  to t  d ie  te r  
saaklike vakw e tenskap(pe ) te  v e s tig  en dan op d ie  a g te rg ro n d  te  tre e . 
D it is e g te r nie onm oontlik da t 'n  vakw e tenskap like , as gevo lg  van 'n 
s te rk  vak filo so fiese  be la n gs te llin g , d ie  in is ia tie f op hom kan neem om die 
vak filo so fie  in sy vakw etenskap te ve s tig  n ie.
SLOT
Die doel van h ie rd ie  a rt ik e l is om 'n an tw oord  te  v in d  op die v raag : 
wat behels vak filo so fiese  skoling?
Daar is getoon dat spesiaal opgeleide vakfilosow e gelewer moet w ord  ind ien 
die sisteem verhoudingsm odel van v e ro n d e rs te llin g s tip e s  aanvaar w ord. 
Hul sko ling  moet g e rig  wees op 'n deeg like  kennis van die te r  saaklike 
vakw etenskap(pe) se m aterie le w etenskapsbeoefening; van die geskiedenis 
van die vakw etenskap; van die v a k filo so fie  as sodanig; van vo rige  
vakfiloso fiese  stud ies met b e tre k k in g  to t d ie va kw e te n ska p (p e ); en van 
d ie te r  saaklike  ondera fde lings van d ie  F ilosofie , soos bepaal d e u r die 
vakw etenskap(pe) se g ro n d b e g rip p e . 'n O o rs ig te like  kennis van die 
geskiedenis en sistem atiek van die F ilosofie  is ook nod ig .
Die vak filo so fiese  sko ling  skyn  ook aan 'n bepaalde o rde  onderw orpe  te 
wees: o o rs ig te like  sko ling  in die geskieden is en s is tem atiek van die F i­
losofie , asook deeglike  sko ling  in die hu id ig e  m aterie le  w etenskapsbeoe­
fen ing  b inne  die vakw e tenskap(pe ) (T y d s t ip  1: 
V o o rg ra a d se /H o n n e u rs tu d ie ); deeglike  sko ling  in die te rsa a k like  a fde lings
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van die F ilosofie  soos bepaal deu r d ie  vakw etenskap(pe) se grondbe- 
g ripp e , in die va k filo so fie  as sodanig en in d ie geskiedenis van die 
vakw etenskap(pe) (T y d s t ip  2: H o n n e u rs -/M a g is te rg ra a ds tu d ie ); en 
deeglike sko lin g  in vo rig e  vakfiloso fiese  stud ies met b e tre kk in g  to t die 
vakw etenskap(pe) (T y d s t ip  3: H o n n e u rs -/M a g is te rg ra a d s tu d ie ).
Die ve ran tw oo rde like  ins tans ie  v ir  vak filoso fiese  sko ling  word bepaal deur 
óf die va k filo so fie  reeds goed gevestig  is b inne die vakw etenskap(pe) 
(vakfilosow e self onderneem hoofsaaklik d ie sko ling ) ó f geen vak filoso fie  
nog bestaan nie (filosow e e n /o f vakw etenskap like  met 'n s te rk  
vakfiloso fiese  be langs te llin g  neem d ie  in is ia t ie f ) .
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